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During the Ming Dynasty, the envoys across the ocean to Ryukyu were
the important link between Ming and Ryukyu. In the early Ming Dynasty , Ming-
Ryukyu’s relationship was established and got steady development. Forced by The
situation and demand, the identity and mission of the envoys to Ryukyu appeared to
diversity. The dispatching system was not mature.
In the Middle and late Ming Dynasty, with the change of the foreign policy and
the evolution of Ming-Ryukyu’s relationship, the identity and mission of the envoys
to Ryukyu were gradually developed into a fixed mode. Jishizhong was the formal
envoy and Xingren was the assistant envoy in each dispatch. Mission was worshipped
the former king and appointedthe prince. The dispatching system became mature and
fixed to a steady mode. Selection criteria, the envoy's responsibility, dispatching mode,
the rewards and punishments system and the followers were the mainly five aspects.
Some of them were specified in the text by the imperial court and some were
conventionalized. Either way, they were not stuck in the mud. The discrepancy
between regulation and actual operation embodies the flexibility of the system. Under
the dispatching system, 29 ministers were be elected as envoys, and 24 of them
across the ocean to Ryukyu made a great contribution to the development of Ming-
Ryukyu’s relationship.
On the other hand, with Japan’ impact and domestic trouble and foreign invasion,
Ming Court debated for three times about the existence or abrogation of the envoy-
dispatching to Ryukyu. No matter Ryukyu’ envoys coming to Fujian to accept the
canonization decree or Ming’ envoys dispatched to Ryukyu, the starting point was
based on the concept of HuaYi and actual demand. In comparison, the former was
conforming to the current situation better. Ming Court had reached an
agreement on this point. Xiaziyang and his party ‘ visit was regarded as the end. But
Emperor Chongzhen returned to the old system and dispatched envoys to Ryukyu.
Letting Ryukyu’ envoys came to Fujian to accept the canonization decree was only in
the discussion finally. The obsession to the concept of HuaYi like “Cherishing Men
from Afar” and “Preaching kindness and sternness” overcame the most urgent
practical demand.
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